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A Dios todopoderoso que día a día guía mi caminar en las sendas de la vida. 
 
 
Con el amor sincero y transparente, dedico este trabajo de investigación a mis 
hijos, esposo y familia que son la base de inspiración para seguir adelante con 









































































El propósito de la investigación fue determinar en qué medida el programa de 
sensibilización mejorar el clima organizacional de la institución educativa de 
secundaria “Señor de Torrechayoc de Yanacocha” – Urubamba Cusco. 
La metodología utilizada es de tipo aplicada, el diseño experimental, la población 
fue conformada por 20 docentes de la institución educativa “Señor de 
Torrechayoc de Yanacocha”, la forma como se recogieron los datos fue de 
manera directa, procesados mediante cuadros y gráficos estadísticos, la hipótesis 
se probó mediante el uso del tau b de Kendall. 
 
Los resultados hallados fueron que el clima organizacional ha mejorado luego de 
la utilización del programa de sensibilización, y, del valor de p <0.05, se acepta la 
hipótesis alterna y se concluye que el programa de sensibilización permite mejorar 
el clima en la organización en la muestra en estudio. 
 







The purpose of the research was to determine to what extent the awareness program to improve 
the organizational climate of the secondary school "Señor de Torrechayoc de Yanacocha" - 
Urubamba Cusco. The methodology used is of an applied type, the experimental design, the 
population was made up of 20 teachers from the educational institution "Señor de Torrechayoc 
de Yanacocha", the way the data was recognized was directly, processed by means of charts and 
graphs Statistically, the hypothesis was tested using Kendall's tau b. The results found were that 
the organizational climate has improved after the use of the awareness program, and, of the 
value of p <0.05, the alternative hypothesis is accepted and it is concluded that the awareness 
program allows to improve the climate in the organization in the sample under study. 
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